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для студентів 1 курсу денної та 4 курсу  заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 (0922) “Електромеханіка»
спеціальностей: Електричні системи і комплекси транспортних засобів.
Електричний транспорт. 
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